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PAPELETAS BIBLIOGRAFICAS RELACIONADAS 
CON EL 20 DE JULIO DE 1810 
Escribe: SI MON ALJURE CHALELA 
Abella, Arturo. 
"El florero de Llorente". Bogotá [Anta res ], 1960, 224 págs. 2 h. 
19 ,5 x 13,5 cm ,; . 
Actas del Serenísimo Colegio Constituyente y Electoral de la Provincia de Cundinamarca. Congregado en su capital la ciudad de Santafé de Bogotá para formar y establecer su Constitución. Año de 1811. En la Imprenta Real de Santafé de Bogotá por don Francisco Javier García de Miranda. 165 [1] págs. 
18 .8 x 13 ,3 cms . 
AguiJar, Federico C. 
Sermón del 20 de julio de 1873, predicado en la Catedral de Bogotá por el señor doctor ... [s.c.], Imp. de "La América" [s.a.], 8 págs. 
23 x 15 cms . 
Anaya, Manuel José. 
Oración gratulatoria pronunciada en la Catedral Metropolitana de Bogotá por el Deán Monseñor ... , Prelado Doméstico de Su Santidad, y Protonotario Apostólico, el 20 de julio de 1872. Bogotá, Imp. de Medardo Rivas, 1872, 4 págs. 
25,2 x 16,5 cms . 
La Bagatela (Bogotá), Nos. 1 a 38 (14 de julio de 1811 a 12 de abril de 1812), 1-148, 1 h. 
Dirigida por Antonio Nariño. 
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Baraya, José María. 
Biografías militares o Historia militar del ¡>aís en medio siglo por . .. 
Bogotá, Imp. de Gaitán, 1874, XVI-133 págs., 1 h. 
23 x 15 cms. 
Belalcázar B., Benjamín. 
N a riño. Drama histórico en dos actos y en prosa por . . . Pasto, Imp. 
de la Diócesis, 1911, 36 págs. 
2I.i x 13,8 cms. 
Bernal Gamboa, Samuel. 
El mártir de la cárcel don Antonio N a riño . . . Bogotá, Imp. Departa-
mental, 1951, 105 págs. 1 h. 
1 h. 
2l,i x 16,2 cms. 
Borda, Ignacio. 
El libro de la patria. Historia del 20 de Julio, complementada con 
pensamientos de esclarecidos colombianos sobre esta fecha memorable, 
ilustrada con rasgos biográficos de los treinta y siete vocales que cons-
tituyeron el Gobierno del Nuevo Reino. Exonerada con vistas del Cabil-
do de 1810, y con los retratos de los Concejales: Acebedo, Azuola, Ca-
macho, Padilla, Pey, Gutiérrez, Torres, Baraya, Benítez, Herrera y Rosi-
llo. Preparada en conmemoración del aniversario del 20 de Julio de 1894, 
por don Ignacio Borda. Bogotá. Volumen de 178 págs. (Imprenta de 
La Luz). 
Referencia de Isidoro La\·erde Amaya. Bibliografía colombiana, por .. . 
Tomo l. Bogotá, Imp. y Libr. de Medardo Rivas, 1895, págs. 78-79. 
Borda, Ignacio. 
Monumentos patrióticos de Bogotá. Su historia y descripción. . . Bo-
gotá, Imp. de La Luz, 1892, 2 h., retr., VIII-206 págs. 2 h. 
23,5 x 15,2 cms. 
Sobre el 20 de Julio: págs. 33-60, 93-97, 102, 104. 
Caicedo Rojas, José. 
José Acevedo Gómez, en Papel Periódico Ilustrado (Bogotá). ailo l. 
N<? 5 ( 15 de noviembre de 1881), 70-74. 
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Caro, Miguel Antonio. 
El Veinte de Julio, en Artículos y discursos, por D ... Primera serie. 
Bogotá, Libr. Americana [Imp. de "Echevcrría Hermanos"], 1888, págs. 
126-152; en Artículos y discursos. [Bogotá, Edit. lqueima, 1951], págs. 
176-203. (Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 150). 
Fecha: agosto de 1872. 
Caro, 'Miguel Antonio. 
Historia novelesca, en Artículos y discursos por D. . . Primera serie. 
Bogotá, Libr. Americana [Imp. de "Echeverría Hermanos"), 1888, págs. 
152-160; en Artículos y discursos. [Bogotá, Edit. lqueima, 1951], págs. 
203-212. (Biblioteca Popular de Cultura Colombiana, 150). 
Fecha: Agosto 19 de 1872 
Consideraciones sobre el 20 de ~T ulio. 
Constitución de Cundinamarca. Su capital Santafé de Bogotá. En la Im-
prenta Patriótica de D. Nicolás Calvo, y Quijano. 
Año de 1811. 47 págs. 
18,8 x 13.3 cms. 
La Constitución Feliz. Relación sumaria instructiva de las novedades ocu-
n·idas en la M. N. y M. L. Ciudad de Santafé de Bogotá, Capital del 
Nuevo Reyno de Granada, desde la tarde del 20 de julio de 1810, hasta 
el día de la fecha. Santafé de Bogotá. Imprenta Real, 1810, 24 págs. 
20,5 x 14 cm.s. 
"Periódico político y económico de la Capital del Nuevo Reyno de 
Granada. N9 l. Agosto 17 de 1810". 
Corona fúnebrE'. Homenaje a la memoria de los Héroes y Mártires de la 
Independencia de la Gran Colombia en los Centenarios de su emanci-
pación. Bogotá, Imp. de Medina e Hijo, l\ICMX, VI págs. 
22.5 x 14,6 cms. 
Primera ¡Jat·te: 104 págs.: S<'gunda purte: 115 págs. 
Diario Político de Santafé de Bogotá, en Boletín de Historia y Antigüeda-
des. (Bogotá), año 1, núm. 7 (Marzo: 1903), 341-372; núm. 8 (Abril: 
1903), 404-436; núm. 9 (Mayo: H)Q:3), 465-500; núm. 10 (Junio: 1903), 
552-564; núm. 11 (Julio: 1903), 60:~-676; ai1o 11, núm. 13 (Septiembre: 
1903), 43-G2; núm. 14 (Octubre: 1903 ), 112-12G; núm. 15 (Noviembre: 
1903) 164-192; núm. 16 (Diciembre: 1903) , 233-250. 
Reproducido desde el número 1° 
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Documentos importantes sobre las negoc iaciones que ti ene pendientes el 
E stado de Cundinamarca para que se divida el Reyno en Departamentos. 
Santafé de Bogotá. En la Imprenta Rea l, por Don Bruno E spinosa de 
los Monteros. Año de 1811. 102 págs. 
18 ,8 x 1:3. :3 cms. 
Espinosa, José María. 
Memorias de un abanderado. Recuerdos de la Patria Boba. 1810-1819. 
Por ... Bogotá, Imp. de "El Tradicionista", 1876, 1 h., XIII-279 págs. 
18.1 x 12,5 cms. 
Bogotá Edit. de Cromos , 1931; 194 págs., 1 h. 
18,7 x 12,8 cms. 
[Bogotá, Imp. Nacional , 1942], XIV -232 págs. (Biblioteca Popular de 
Cultura Colombiana, 1). 
18,8 x 12 cms. 
Franco V., Constando. 
Compendio de la historia de la revolución de Colombia, para el uso 
de las Escuelas , por . . . Curso primero. La Independencia. 1810 a 1819. 
Bogotá, Imprenta de Medardo Rivas. 1881. X y 210 págs. 
Referencia de Isidoro Laverde Amaya. Bibliografía colombiana por 
... Tomo l. Bogotá, Imp. y Libr. de Medardo Rivas, 1895, pág. 156. 
Franco V., Constando. 
Los próceres o el 20 de Julio de 1810. Tragedia histórica en cuatro 
actos por . . . Bogotá, Imp. de vapor de Zalamea Hs. Editor, E. Zalamea, 
1887, 96 págs. 
22,5 x 14,7 cms. 
"El autor dedica esta Tragedia a la señora Dolores Moledo de Núñez, 
hija del benemérito prócer de nuestra Independencia Nacional, Co-
ronel José María Moledo". 
Franco V., Constando. 
Rasgos biográficos de los próceres y mártires de la Independencia 
por ... Tomo primero. Bogotá, Imp. de Meda rdo Rivas, 1880, 4 h., 288 
págs. 
20 x 12.5 cms. 
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Franco V., Constando. 
Reseña biográfica de los J)róceres y mártires de la Inde¡>endencia · de 
Colombia, por ... Bogotá. 1880. Imprenta de Mcdardo Rivas. Folleto de 
47 págs. (Guía de la exhibición de los retratos de los próceres Y márti-
res de la Independencia de Colombia, colección formada por el mismo 
señor Franco, de 146 retratos al óleo, y de otras tantas noticias cortas 
sobre los principales personajes colombiano::; y venezolanos que figura-
ron en la guerra citada). 
Referencia de Isidoro La verde A maya. Bibliografía Colombiana, por ... 
Tomo J. Bogotá, Imp. y Libr. de 1\'ledan..lo Rivas, 1895, págs. 155-156. 
Gaitán, José Benito. 
Al ilustre patricio Camilo Torres, en José .María Baraya. - Biografías 
militares o Historia militar del país en medio siglo por ... Bogotá, Imp. 
de Gaitán, 1874, pág. 118. 
Es una poesía, y tiene fecha: 1873. 
Groot, José Manuel. 
Historia eclesiástica y civil de Nueva Granada. Escrita sobre docu-
mentos auténticos por D. . . Tomo 111. Segunda edición, aumentada. 
Bogotá, Casa Edit. de M. Rivas & Ca., 1891. 
21.5 x 15 cms. 
Gutiérrez, Frutos Joaquín y Torres, Camilo. 
Motivos que han obligado al Nuevo Reino de Granada a reasumir los 
derechos de la Soberanía, remover las Autoridades del antiguo Gobier-
no e instalar una Suprema Junta bajo la sola dominación y en nombre 
de nuestro Soberano Fernando VII y con independencia del Consejo 
de Regencia. y de cualquiera otra representación. Santafé de Bogotá, 
Septiembre 25 de 1810. 135 págs. 
14,5 x 9,5 cms. 
Hernández de \Iba, Guillermo. 
El proceso de N a riño a la luz de documentos inéditos. Bogotá, Edit. 
ABC, 1958, 327 págs., 2 h. (Biblioteca de Historia Nacional, XCI). 
23,2 x 16,2 cms. 
Es el proceso de 1794, llamado de los pasquines. 
Historia del 20 de Julio ele 1810, en lloletín de Historia y Antigüedades 
(Bogotá), vol. XX, núms. 231-232 (Junio y Julio de 1933), 393-401. 
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Carta de José Acevedo Gómez a Carlos Montúfar, f echada: Santa Fe, 
Agosto 5 de 1810. Narra los s ucesos de l 20 de Julio. 
Homenaje a los mártires, en Boletín de Historia y Antigüedades (Bogotá). 
a ño X, núm s. 119 y 120 (Agos to y Septiembre de 1916), 641-758. 
Contiene diversas colaboraciones relacionadas con el 20 de Julio de 
1810 y sus figuras r epresentativas. 
León Gómez, Adolfo. 
El Tribuno de 1810. por ... Bogotá, Imp. Nacional, 1910, XVII-435 
págs., 2 h. 
24 x 17 cms . 
.. Centenario de la Independencia". 
Liévano Aguirre, Indalecio. 
El 20 de Julio de 1811\ en Semana (Bogotá), núm. 704 (30 de junio 
de 1960), [23-34]. 
Capítulos XX de su obra Los grandes conflictos socio-económicos de 
nuestra historia. 
Lozano y Lozano, Fabio. 
Biografía de don Jorge Tadeo Lozano, en Boletín de Historia y An-
tigüedades (Bogotá), año X, nú.m. 116 (Junio: 1916), 449-551. 
Maldonado Meléndez, Bruno. 
20 de Julio de 181 O. Saludo al natalicio de la patria. Fantasías por 
... Bogotá, Imp. de J. M. Lombana & Ca. [ s .a.], XIV -127 [1] págs. 
20 x 13 cms. 
Monsalve, J. D. 
Antonio de Villavicencio (el I>rotomártir) y la revolución de la In-
dependencia, por ... Tomo I. Bogotá, Imp. Nacional, 1920, XVII págs., 
retr., 410 págs. (Biblioteca de Historia Nacional, XIX). 
24 x 16,8 cms . 
Nariño y los Derechos del Hombre ... Pasto, Imp. del Departamento, 1911 , 
16 págs. 
21,7 x 13,8 cms. 
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Ortega, Alfredo Tomás. 
El 20 de Julio de 1881. Oda al trabajo por .. . Bogotá, Imp. de Medar-
do Rivas [s.a.], 1 h .. 12 págs . 
15,7 x 9,7 cm~:~. 
Papel Periódico Ilustrado. (Bogotá) , año 1, núm. 22 (20 ele Julio de 1882) , 
345-360; núm. 23 (24 de Julio de 1882) , :361-:3 O; núm. 24 (2 de Agosto 
ele 1882), 381-400. 
Dedicados al 20 ele Julio de 1810. 
Posada, E[duardo]. 
Bibliografía bogotana, en Boletín de Historia y Antigüedades (Bogo-
tá) , año X, núm. 118. (Julio de HH6) , 577-615. 
Contiene diversos folletos y hojas volante · relacionados con el 20 de 
Julio de 1810. 
Posada, Eduardo. 
La Patria Boba ... Bogotá, Imp. Nacional , 1902, XX-476 págs., 3 h. 
(Biblioteca ele Historia Nacional, 1). 
24 x 1 5,5 cms. 
Comprende: Tiempos coloniales por J. A. Vargas Jurado, págs. 1-71; 
En la independencia por J. M. Caballero, págs. 73-274; Santa Fe 
cautiYa, por J. A. de Torres y P e ña, págs. 275-476. 
Posada, Eduardo. 
El 20 de Julio por ... Capítulos sobre la revolución de 1810. Bogotá , 
Imp. ele Arboleda & Valencia, 1914, IX-536 págs., 1 h. (Biblioteca de 
Historia Nacional, XJII). 
23 ,5 x 16,:3 cm s. 
Relación de Caldas, en Papel Periódico Ilustrado (Bogotá), año 1, núm. 22 
(20 de Julio de 1882) , 350-352; núrn. 23 (24 de Julio de 1882). :366-369; 
núm. 24 (2 de Agosto de 1882) , 393. 
Es la r elación que hace Franci sco José de Caldas sob re e l 20 de Julio 
de 1810 . 
Relación de Llorente. en Papel Periódico Ilus trado (Bog-otá ) , año I, núm. 
22 (20 de Julio de 1882), 350-352; núm. 23 (24 de Juii o de 1882). :J GG-
369; núm. 24 ( 2 de Agosto de 1882), 393-396. 
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Es la r elación que sobre el 20 de Julio de 1810 hace José González 
Llorcnte , desde "Kingston e n Jama ica, Mayo 1G de 1815". 
Relación de las p1·incipales cabezas de la r ebe li ón de es tl' Nu evo Re ino de 
Granada, que des pu és de formado s s us procesos y vi stos detenid a mente 
en el Concejo de Guerra perma nente, han s ufrido por sus de litos la 
pena cap ital en la forma que se exp resa; en El Mosaico (Bogotá) , año 
III, núm. 30 ( 6 de Agosto de 1864), 240; núm. :1 1 (1 3 de Agosto de 
1864), 248; núm. 39 (8 de Octubre de 1864), 312. 
Rivas, Raimundo. 
El andante caballero don Antonio N a riño. La juventud ( 1765-1803). 
Con una introducción de Tomás Rueda Vargas. Obra laureada con el 
Premio Nacional de Literatura Vergara y Vergara - 1936. Segunda· edi-
ción. Bogotá , Edit. ABC, 1938, XIX-274 págs ., 1 h. 
23 .5 x I G,G cms. 
Rodríguez Plata, Horacio. 
Andrés María Rosillo y l\teruelo. Bogotá, Edit. Cromos [s.a.], VIII-
280 págs. (Biblioteca de Historia Nacional, LXIX). 
23,5 x lG cms. 
Rojas Garrido, José María. 
20 de Julio, en José l\laría Baraya. - Biografías militares o Historia 
militar del país en medio siglo por ... Bogotá , Imp. de Gaitán , 1874, 
págs. 116-117. 
Es una poes ía, leída en la Plaza de los Mártires e n 1872. 
Salazar, Antonio. 
La Plaza de los 1\lártires . ¡ 20 de Julio!; e n José María Baraya. - Bio-
grafías militares o Historia militar del país en medio siglo por ... Bo-
gotá, Imp. de Gaitán, 1874, págs. 120-121. 
Es una poesía. 
Samper, José María. 
En el 20 de julio de 1873. En m emoria del 20 de Julio de 1810; e n 
José l\·laría Baraya. - Biografías militares o His toria militar del país 
en medio siglo por ... Bogotá, Imp. de Gaitán, 1874, págs. 125-1 26. 
Es una poesía. 
Síntesis biográfica de José María Carbonell , en El Ti empo-Lecturas Do-
minicales (Bogotá) , 31 de Julio de 1960, págs . 1 y :3. 
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Torres, Camilo. 
Memorial de Agravios o Representación del Cabildo de Bogotá a la 
Suprema Junta Central de España; en Bolívar, Camilo Torres Y Anto-
nio Zea. [Bogotá, Edit. Minerva, s.a .], págs. 139-177. (Biblioteca Aldea-
na de Colombia. Selección Samper Ortega de Litera tura Colombiana). 
En págs. 177-18G: Dos alocucion,~ s de Camilo Torres. 
Umaña Luna, Eduardo. 
Camilo Torres y el Memorial de ~\gravios. Bogotá, Edit. lqueima, 
1952, 226 págs., 1 h. 
19 x 11.5 cms. 
20 de Julio. Fiestas nacionales. Bogotá, Imp. del Neo-Granadino, por Anto-
nio María Pradilla, 1849, 88 págs. 
25.3 x 16.7 cms. 
20 de Julio. Diario Oficial extraordinario. Bogotá, Imp. de Medardo Rivas, 
1872, 31 págs. 
25,2 x 16,1 cms. 
El 20 de Julio de 1810, en Boletín de Historia y Antigüedades (Bogotá), 
vol. XX, núms. 231-232 (Junio y Julio de 1933), 402-409. 
Contiene: Páginas de don Mauel María Farto, págs. 403-407; Páginas 
del escribano Vicente de Rojas, págs. 407-409. 
20 de Julio de 1859. Colección de los discursos y poes ías con que los alum-
nos del Coh:gio de la Independencia solemnizaron este glorioso aniver-
sario. Bogotá, Imp. de la N ación [s.a.] , 19 págs. 
18.1 x 12,1 cms. 
Vejara no, Jorge Ricardo. 
Nariño. Su vida. Sus infortunios. Su talla histórica. Bogotá, Edit. 
Santafé [1938], XV -412 págs., 2 h. 
18.6 x 11.6 cms. 
[Vergara y Vergara, José María]. 
Vida y escritos del General Antonio N a riño ... Tomo l. Bogotá, !mp. 
de Piza no y Pérez, 1859, 257 -IV págs., 1 h. 
19.i x 1~ cms. 
2~ edición fBogotá, Imp. Nacional, 1946], VIII-342 págs. (Biblioteca 
Popular de Cultura Colombiana). 
20 x 12 cms. 
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